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LA UNITAT DE FISIOLOGIA ANIMAL
Unitald, FisiologiaAnimal 
Unin'rsitat de Val~nria 
L'actual Unilat de Fisiolog ia Animal va co-
mcn~ a desenvolupar-se a principis de 1976. en 
estabilil zar-se la nouvinguda Catedra (amb el 
malcix nom). la qual vaig tcniT I'honor d'ocupar 
aleshorcs a la Facultal de Ciencies Biolbgiqucs de 
la Vniversitat de Valencia. Oc fel. es tractava 
només de ¡'¡ n¡ ei d'allb que. amb Icmps ¡molla 
paciencia. ,miria crcixcnt slIcccssivamenl fins a 
mereixcr e l lílol d' «Unital de Fisiologia Ani -
mal». 
Pero, com 101 allb que comcn~a. fins i tOI si 
s' intenta fcr paninl de ... ero. I'ajuda era ncccssaria. 
1 vaig trobar-Ia, amb gcncrosilat, a la Catedra de 
Fis iolog ia de Medici na, miljan~ant el profcssor 
Viña i els seus col·l aboradors. FOIil d'aquelJ re-
eolw ment fou el primer 
trebalJ realitl.at: la Tesi 
de Uiceneiatura de la 
professora i posterior-
ment doctora M. Sole-
dad Cmz Pedraza. 
Més enda vant. el 
primitiu labora torio J3 
millor dota!. va consti -
tuir el «Departament de 
Fisiologia i Morfologia». 
de earaeter intem a la 
Faculta!. e l qual també 
associava als laboratoris 




de Citologia i Histologia. Institult de manem de-
finitiva el sistema d'Árees de Coneixement. eo-
menc;a a formar par! del «Departament de 
8 iologia Animal ». eonstituint avui la Unitat de 
Fisiologia Animal a la si d'aquest departamenl. 
Aquesta brevissima «historia» del naixement i 
ereixement de la Unitat pot completar-se amb la 
relaeió «habitual » de les vicissituds i problemes 
que acompanyen a qual sevol obra humana en 
procés de desenvolupamenl. Només vull referir-me 
ací. al capdavall. a allo que té de positiu. com a 
fonament de qualsevol f1ltm prometedor. tenint de 
bon record el grup de col·labomdors que s'havien 
adscrit al primitiu labomtori i que van constituir. 
des del principi fins avui. un magnífic Eq uip 
d'Jnvestigació. L'equip actualment disposa de dos 
catedratics numcraris d'uni versitat. un catedratic 
jubilat (jo mateix, contrac tat com a Professor 
Emerit) i c inc professors titulars d'un ivcrsitat. a 
més d'un variat conjunt dc becaris (F.P. !. , Con-
selleria, cte), tots distri buIts en set línies interre-
lacionades d'investigació. 
Atesa l'extensió de la materia d'aquesta dis-
ciplina. s'havia d'augmentar, per fo~a. el nombre 
d'orientacions de la corresponent tasca in vestiga-
dora i. pel que fa al eas. sempre vaig procurar 
que la direcció de cadaseuna d'aquelles que ana-
vcn fonnant-se coineidira, cn la mesura poss ible, 
amb la particul ar adequació de la persona res-
ponsable. Considcre que ho vaig aconscguir. i 
dinlre la Il ibcrlat que en aquest sentit sempre he 
donat als meus col·l aboradors. s'ha assolit que 
cadascuna de les línies 
siga dirigi da per qui 
ha trcballat amb molt 
d'entusiasme. 
Les línies d'inves-
ti gac ió de la uni tat 
avui tenen. a més del 
seu caracter científi e 
puro una tasca d'apli-
eac ió socia l més o 
menys immediata. as-
pecte quc les fa do-
bl ement inte ressant s. 
Sia en treball s eom el 
que eslic dlliginl sobre 
la utilització de nuorocroms en Fisiologia Expe-
rimental. o en enfocamcnts d' in teres més general 
-sobrelot mediambi enlal s-. sempre procurem no 
perdre mai I'objeetiu primordial de la invcstigació 
cientílica: ésser útil a la comunilal. 
L'edició d'alg un s ll ibres i e l rendimenl en 
treball s d'investigaeió publicats, on són integrats 
els (<cu' rricu1:t» deis professors esmentals i els deIs 
scus col·laboradors, doctorands i becari s. les di-
reccions de Tesis DOClomls i de Uicenciatum. i 
les aportaeions a Congressos naeionals i intcma-
cionals. al costal de l'organització de Masters i 
d'actuals Projectes a ni vell nacional i de la CEE, 
permelen preveure un venluros fulur per a la 
Unitat de Fisiologia Animal. tant en J'ambit de la 
investigació pura i aplicada com en el de la 
docencia universitaria d'aquesta disciplina. 
El problema de I'analisi 
de la qualitat esper'matica 
Oiverses són les Iínies de recerca desenvolupades 
en la Unitat d'In vestigació de Fisiologia Animal (De-
parL."\ment de Biologia Animal) de la Universitat de 
Valencia. El gran interes practic de l e~ mateixe~, al 
costal de I'evident inleres eientílic, fan d'aquesls tre-
balls una eina mol1 útil en el camp de la in vesligació i 
el desenvolupament de la nostra comunitat cientílica. 
Al preselll ar1iele anem a tractar dues d'aqucslcs Jínics 
de recerca, deixant pcr a una a1tra ocasió I'expo~i ció 
dcls treballs referenl<¡ als eS1udis de 'comportament de 
mamífers, 'antropologia física', 'fi siologia d'inscctes 
i control de plagues per mitjans biolbgics' i 'ecotoxi-
eiL."\ t de pestieides i a1tres agents conlaminants'. 
Ens referim, en primer lIoc, al grup dirigit pel 
Professor CarIes Soler, del que fonnen part també 
Francisco Pércz i loan de Monserrat; I'últim d'aquest 
porta més de dOlZe anys trebaIlant en el eamp de la 
fisiologia de la rcproduceió masculina de mamífers. 
L'inte rés ini c ial d'aqu es1 equip de recerca 
s'adre~ava a I'estudi i caraeterit7..3eió d'una nova 
funeionali tat endocrina pcr part de J'epidídi'm, brgan 
on s'em'magatzcnen i maduren eJ~ e~pcnnatozoides 
abans de I'ejaculaeió. A~ va suposar un importalll 
avan~ en l'esludi del control de la fi ~io logia testicular, 
amb possi bles imp li cac ions en e l camp de 
I'antieoncepció masculina. No obstant aixb, aquesta 
línia original va estar relegada a un segon Iloc com a 
conscqücncia de la manca de suport econbmie per al 
seu descnvolupamenl. 
La possibilitat de finan¡;amenl va venir, en un 
primcrmoment, per la inlnX1ucció de teeniques d' anal isi 
d'imatge en l'avaluaeió hispalo-
logica del tracle gen ital masculí 
en diverses situacions experi-
mental s. Fruil d'aquests trcbaIls 
és la col·laboraeió que es eonfia 
encetaren un futur immediat amb 
che Marco Reni de Mi la. dins del 
marc de cooperació c ientífica 
europea. 
En segon lIoc va obtenir-sc 
una beca pcr trcball ar en estudis 
sobre quali1at de I'esperma. 
Aquesta és una informaeió 
d'ex traordinaria importancia pcr 
a la reprodueció assislida, tanl en 
humans eom d'animals amb in1e-
rc~ ramader. Efecti vament, le~ tecnique~ de mi llora 
genctica han trobat un impul~ renovat amb la uti litza-
ció de tecniques de fecundació artificial i transferencia 
d'embrions. En aquesta línia col·labora també I'equip 
del Centre de Fecundació in vitro de I'Hospi ta l La Fe 
de Valencia, amb els doctors Albert Romeu, Luisa 
Dicguez i Immaculada Molina al front. A més a més, 
recentment ~'ha encetat un projecte de col-laboració 
internacional amb el ~ doctors Vladimir i Eugenia 
I~achenko, de l'Academia de Cicncies d 'Ucrai"na. 
L'analisi de les característiques scminals és el 
metode mé~ segur de diagnosi d'infertilitat ma~culina 
en humans i animals. Des de fa temps, la motilitat deis 
espennatozoides ha estat considerada el millor para-
metre per a predir la capacitat de fecundació del semen. 
En tot cas, ara com ara, I'O .M.S. només rccomana 
l'anaJisi de visu. de I'e~penna , la qual cosa esta pro-
vocada fonamentalment pel fet que, pera molts palsos, 
no oon gairc abastables allres tecniques i aparclls més 
preci~os . Aixo, sens duble, implica una subjcctivitat i 
una incertesa roe acceptables. Tanmateix, avui en dia 
ja di~posem de difercnl<; instrumentacions avan~ades, 
assistides perordinador, espccialment dissenyades per 
a I'e~tudi de ['esperma huma. Aquest és el ca<¡ deIs 
si~temes Cell-Soft (Cryo-Resources, lnc.) i el Hamil-
ton 2000 (Hamilton-Thom Rescarch Inc .), que són els 
de major acceptació mundial, així com d'altres més 
recenl<;, com ara Spenn-Photolux (comercialitzat per 
Rego), que ha estal dissenyat a Catalunya. Si més no, 
tOl<; aquest~ apareIl~ re~ulten excessivament costosos 
com per a poder a~segurar la seua difusió ma<;siva, al 
temps que es dediquen, de fonTIa quasi exclussiva, a 
I'e~tudi de la motilitat espcnnatica. 
Actualment, I'equip del Dr. Caries Soler treballa en 
el desenvolupament d'un programa infonnatic pcr a 
I'anali~i d'esperma dins d'un contracte d'i llvestigació 
amb I'empresa Microptic de Barcelona. Aquest pro-
Dr. Caries Soler 
grama, que estara comercialitzat al lJarg del proper 
any, incorpora als cstudis de motilitat una nova idea 
que ha guanyat acceptació en eL~ darren; anys quant a 
l'avaluacióde laquaJitat espennatica. Aixoés, l' anaJisi 
morfologica eslricta deis espennatozoides com a valo-
ració més fidedigna de l'espcrma. Segons lJeugeres 
modificacions de les cJassificacions indicades pels 
equips més presti giosos del món, s'anaJiu..en fins a 
quinze cJasses morfologiques diferents, de les quals 
només una es pot considerar com a estrictament nor-
mal. El perfeccionament d'aquesta tecnica d'analisi 
d'imatge automatit7.a.da, fmit de la col·laboració deIs 
investigadors de la Universitat de Valencia amb 
l'empresaMicroptic, pennetra un avan~ significatiu, a 
un cost previsiblement prou inferior als altres equips 
mencionats, tant en el campde larecercabasicacom en 
el de la diagnosi. 
Finalment cal assenyalar que aquest darrer cstudi 
tindra una eontinuaei6 en I'estudi de les seues 
aplieaeioTls en el eamp de la ramaderia, la qual cosa 
esta afavorida pel mare internacional que abans reiem 
referencia. 
Els efectes fisiologies 
de la contaminació 
de meta lis pesants 
El grup d'investigaei6 enea~alat pel Professor 
Javier Díaz Mayans, i fonnat pel Dr. José del Ramo 
Romero, la Dra. Armpro Torreblanea i per Manuela 
Martínez, té eom a objccliu fonamental l'estudi de les 
rcspostes fisiologiques a l'eslrés toxic provocat per 
metaJls pesants. 
O'entre els metaJls estudial'> hi ha els que són 
bioelemenl~ tra~a, és a dir, aquells que s'hi troben 
prcsents a la materia vivade fonnanatural i en quantitats 
petitíssimes, eom ara el zinc (2n) i el coure (Cu). 
D'allres, que se sapiga, no són presents de fonna 
natural als éssers vivenl~, eom és el ca,> del mereuri 
(Hg), el cadmi (Cd) i el plom (Pb). 
Fins ara, els animals experimentals empral,> eren 
invertebrats, fonamentalment crustacis o mol ·luscs. 
Els estudis, inicial'> en 1985, han poSal de man irest la 
gran ressistencia del cranc roig amcrica de I'Albufcra 
de Valencia (Procambarus Cfarkiii) davant els metalls 
pe~lll,> contaminants. Aixo ha penne que aqucst 
crustaci habite en uns scdiments tan contaminal'> com 
són els de I'Albufcra. 
També s'ha estudiat la capacitat d'acumulació de 
L'albufera. 
mctalls per part d'aquest i d'altres erustaeis (com ara 
I'Artemia sp), ai xí eom clserectes que aquesl<¡ i d'allres 
toxies provoquen en proccssos li siologies eom ara el 
eonsum d'oxigen, I'eliminaeió d'amoni , I'aeti vitat dc 
eerts enzims i sobre el metabolisme energctie , en 
gcnef-ll. 
D'intcrcs especial és I'existcneiade ecrtes protei"-
nes (di tes metal .lotioneincs) que són sintctitzadcs com 
una resposta específica davant la prcsencia de metalls 
pesan l<;. També cal dcstacar la importancia deis aspcctcs 
morf ologies i, concretamen t, la rel ació de les alteracions 
estrueturals i ultraestructurals provocades pels metalls 
amb la variació deis parametres abans csmcntats. 
Recentment, s' ha encetat un proj ec te 
d'investigació més aplicat, el qual tracta d'estudiar i 
relacionar les respostes de caire bioquímic, fi siologic i 
de població amb la contaminació per metalls pesanl<; 
en I'ambient man de Ics nostrcs costes, pcr tal d'aportar 
dades que siguen útils per a una correcta avaluació 
d'impacte ambicntal. 
El grup del Dr. Mayans compta amb la neces-
sana col·laboració pcr part deis professors Pere Tineo 
i Juan Manuel Ferrer, de la Unitat de Morfologia 
Microscopica, José Daniel Acuna, de la de Zoologia i 
AguSlí Pastor, del departament de Química Analítica. 
Calen estudi s bhs ics, com els que rcalit ...  a aquest 
grup d'investigació, que ens pcnnetan concixer els 
efectcs fi siologics d'aquest estres toxic provocat pels 
metalls pesanl<; en I'ambient marí, pcr lal d'avaluar 
riscos i, eventualmcnt, prevenir situac ions que a lIarg 
tennini ¡xxten arectar seriosament les poblacions 
d'organi smes marins, amb la consegücnt perdua eco-
Ibgica i, endemés, econOmica . 
Un aspccte molt interessant del projecte sera 
l' establ imcnt de correlacions entre els erectes observal<; 
a ni vell individual , facilmenl quantificables i repro-
dui'bles, i allo que pot esdeveTlir en les poblaeioTls 
naturals. De ret, s'cstan assajant altemati ves per tal 
d'acostarels cstudis de I'estrés tox ic induil al labora-
tori a les situaci<.nls d'individus que viuen en aigücs 
com sónlcs de l'Albufera o del s nostres litorals marins, 
aigües que, cal insi stir una vegada més, es troben en un 
estatlameTltable. 
Una vegada assolil<; els objectius d'aqucsta in-
vestigaeió, podrem recomanar la utilització de pam-
metres de resposta rapida (com la prescncia i quanti -
fi cació dc mctal.lotioncYncs, i les altcracioTls ultra<¡-
tructurals en certes ccl·lules) per a I'avaluació de 
I'estrés sublctal provocat per mctall s contam inalS. Cal 
recordar que, a causa de la seua persistcncia, encara 
quc sigucn vessal<¡ en petites quantitalS al mcdi , poden 
provocar efectes sobre el crcixement i la rcproducció 
dels organismcs i, a lIarg tennini, alterar I'equilibri de 
les poblacions i les comunitats acuatiques. 
De ronna complementaria a aquesl<; estudi s, el 
grupdel Dr. Mayans,encol .laborac6ambel Dr. Pastor, 
participa en el programa Med.Poll. U de la F.A.O., 
programa quc esta destinat a vigilar i estudiar la con-
taminaeió de la Mediterrania, utilitzant com a ronl 
d'infonnaeió organ ismcs reeo1Jil<¡, al lJarg de J'any, en 
di versos indrclS de les nostres costes . 
Juli Peretó 
